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Застосування комп’ютерної техніки щодо розробки стандарт-
них моделей, які мають на меті реалізацію процесу опанування 
студентами дисципліни «Економічний аналіз», відбувається за 
двома основними напрямами: 
— теоретичному; 
— прикладному.  
Засвоєння теоретичного матеріалу провадиться на базі вико-
ристання тестових моделей. Така модель являє собою певний пе-
релік можливих варіантів відповідей на конкретне теоретичне за-
питання аналітичного дослідження, зокрема методологічного 
характеру. Студент повинен вибрати один із переліку запропоно-
ваних варіантів відповідей або певну їх комбінацію, що дозволяє 
йому отримати відповідну оцінку залежно від правильності ви-
бору. Тобто реалізація теоретичного напрямку відбувається на 
діючій вже методології застосування тестових моделей, що має 
місце при засвоєнні студентом знань з інших дисциплін, зокрема 
маркетингу та мікроекономіки. 
Більш складною справою слід вважати реалізацію прикладно-
го напрямку в аналітичному дослідженні. Тут мова йде, перш за 
все, про розв’язання задач по окремих практичних питаннях еко-
номічного аналізу, що відповідає певній конкретній ситуації в 
економічній роботі на господарюючому суб’єкті (підприємстві, 
його структурних підрозділах). Такими суб’єктами можуть бути і 
підприємства малого та середнього бізнесу, що розширює сферу 
застосування аналітичного дослідження з відповідним урахуван-
ням сучасного стану та характеру економічного реформування в 
Україні. Реалізація прикладного напрямку тісно пов’язана з ви-
рішенням проблеми стандартизації в економічному аналізі. 
Йдеться, перш за все, про розробку стандартного комплексу ана-
літичних задач, що з максимальною можливістю охоплював би 
найбільш типові економічні ситуації, які зустрічаються в практи-
ці господарювання. Аналітичні задачі повинні вирішуватися на 
основі застосування уніфікованого переліку економіко-
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математичних моделей, що в своїй сукупності має утворити ста-
ндартну базу моделей. Розв’язання будь-якої задачі аналітичного 
дослідження передбачає використання якоїсь однієї 
з таких моделей або певного їх комплексу, тобто відповідним 
чином логічно і математично поєднаних між собою стандартних 
моделей, що утворюють загальну комплексну економіко-
математичну модель всієї задачі. З іншого боку, потрібно вирі-
шити проблему уніфікації економічної інформації, що застосову-
ється при реалізації стандартного переліку задач аналітичного 
дослідження. Для цього необхідно побудувати систематизовану 
базу даних (економічної інформації) на основі вимог щодо інфо-
рмаційного забезпечення, необхідного для вирішення стандарт-
ного переліку економічних задач. Тобто проблеми стандартизації 
аналітичного дослідження і створення уніфікованої бази еконо-
мічної інформації тісно пов’язані між собою, взаємообумовлені і 
потребують комплексного вирішення. 
Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що 
використання в процесі аналітичного дослідження таких елемен-
тів як систематизована база даних, а також база стандартних еко-
номіко-математичних моделей відповідає необхідним вимогам 
щодо застосування комп’ютерної техніки і створення сучасної 
інформаційної системи «Економічний аналіз».  
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Основна мета проведення практичних та лабораторних за-
нять — набуття студентами практичних навичок розв’язання ти-
пових задач з управління маркетингом на базі сучасних інформа-
ційних технологій. 
Для ефективної організації навчального процесу необхідно 
виділити типові задачі з управління маркетингом, впровадити 
комплексний підхід до технології проведення практичних та ла-
бораторних занять. 
До типових задач віднесено складання бізнес-плану, дослі-
дження попиту на товари (послуги) та кон’юнктури товарного 
